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Mohammad Nur Faizin. K5613044. PERBEDAAN PENGARUH  LATIHAN 
PEMBEBANAN  LINIER   DAN NON  LINIER  TERHADAP  
KEMAMPUAN SERVIS BACKSPIN BACKHAND TENIS MEJA PADA 
PEMAIN PUTRA USIA 10-15 TAHUN KLUB TENIS MEJA DWI 
BENGAWAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017 Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Surakarta, Juni 
2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perbedaan pengaruh 
latihan pembebanan linier dan non linier terhadap kemampuan servis backspin 
backhand tenis meja pada pemain putra usia 10-15 tahun Klub Tenis Meja Dwi 
Bengawan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017. (2) Latihan pembebanan yang lebih 
baik pengaruhnya antara linier dan non linier terhadap kemampuan servis 
backspin backhand tenis meja pada pemain putra usia 10-15 tahun Klub Tenis 
Meja Dwi Bengawan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan 
pretest posttest design. Subjek penelitian ini pada pemain putra usia 10-15 tahun 
Klub Tenis Meja Dwi Bengawan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 berjumlah 30 
orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan tes keterampilan servis 
tenis meja. Teknik analisis data yang digunakan dengan uji t pada taraf signifikasi 
5%. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Ada perbedaan pengaruh 
yang signifikan antara latihan pembebanan linier dan non linier terhadap 
kemampuan servis backspin backhand tenis meja pada pemain putra usia 10-15 
tahun Klub Tenis Meja Dwi Bengawan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan 
t hitung sebesar 2,5777 dan ttabel sebesar 2,145 pada taraf signifikansi 5%; (2) 
Latihan pembebanan linier lebih baik pengaruhnya daripada latihan pembebanan 
non linier terhadap kemampuan servis backspin backhand tenis meja pada pemain 
putra usia 10-15 tahun Klub Tenis Meja Dwi Bengawan Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2017, Kelompok 1 (latihan pembebanan linier) memiliki peningkatan 
kemampuan servis backspin backhand tenis meja sebesar 11.538%. Sedangkan 
kelompok 2 (latihan pembebanan non linier) memiliki peningkatan  kemampuan 
servis backspin backhand tenis meja sebesar 8.450%. 
Simpulan penelitian ini sebagai berikut: (1) Ada perbedaan pengaruh 
yang signifikan antara latihan pembebanan linier dan non linier terhadap 
kemampuan servis backspin backhand tenis meja pada pemain putra usia 10-15 
tahun Klub Tenis Meja Dwi Bengawan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017. (2) 
Latihan pembebanan linier lebih baik pengaruhnya daripada latihan pembebanan 
non linier terhadap servis backspin backhand tenis meja pada pemain putra usia 
10-15 tahun Klub Tenis Meja Dwi Bengawan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017. 
Kata kunci: Latihan pembebanan linier dan non linier, kemampuan servis 
backspin backhand tenis meja 
  
ABSTRACT 
Mohammad Nur Faizin. K5613044. THE DIFFERENCES IN THE 
INFLUENCE OF LINEAR AND NON LINEAR LOAD EXERCISE ON THE 
BACKSPIN BACKHAND SERVICE ABILITY OF TABLE TENNIS AT 10-15 
YEARS OLD BOYS ON DWI BENGAWAN CLUB SUKOHARJO IN 2017. 
Essay, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University Surakarta, September 2016. 
The purpose of this research is to know: (1) Differences in the influence 
of linear and non linear load exercise on the backspin backhand service ability of 
table tennis at 10-15 years old boys on Dwi Bengawan Club Sukoharjo in 2017. 
(2) Better affect between linear and non linear load exercise on the backspin 
backhand service ability of table tennis at 10-15 years old boys on Dwi Bengawan 
Club Sukoharjo in 2017 
This is an experimental study with pretest and posttest design. The 
subjects of this study is 30 people on Dwi Bengawan Club Sukoharjo in 2017, 
which consist of 10-15 years old boys. Collected data with tests on service skills 
of table tennis. Data was then analyzed by using t test with 5% significance level. 
The results of this study shows that, (1) There is a significant difference 
in the influence of linear and non linear load exercise on the backspin backhand 
service ability of table tennis at 10-15 years old boys on Dwi Bengawan Club 
Sukoharjo in 2017, with the value of t calculate is 2,5777 and t table is 2,145 with 
5% significance level. (2) Linear load exercise better than non-linear load 
exercise on the backspin backhand service ability of table tennis at 10-15 years 
old boys on Dwi Bengawan Club Sukoharjo in 2017. Group 1 (linear load 
training) has increased the backspin backhand service ability of 11.538%. Group 
2 (Non linear load training) has increased the backspin backhand service ability 
of 8.450%. 
The conclusions are: (1) There is a significant difference in the influence 
of linear and non linear load exercises on the backspin backhand service ability 
of table tennis at 10-15 years old boys on Dwi Bengawan Club Sukoharjo in 2017, 
(2) Linear load exercise better than non-linear load exercise on backspin 
backhand service ability of table tennis at 10-15 years old boys on Dwi Bengawan 
Club Sukoharjo in 2017.  
 
Keywords: linear and non-linear load exercise, backspin backhand service ability 
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